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Ilmu pengetahuan tanpa agama lumpuh, agama tanpa ilmu pengetahuan buta 
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Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui manakah model 
pembelajaran yang menghasilkan prestasi belajar matematika yang lebih baik, 
antara model pembelajaran DL-saintifik, CPS-saintifik, atau pembelajaran 
langsung pada materi bangun ruang sisi datar; 2) mengetahui siswa manakah yang 
menghasilkan prestasi belajar matematika yang lebih baik, siswa kategori self 
efficacy tinggi, sedang, atau rendah pada materi bangun ruang sisi datar; 3) 
mengetahui pada masing-masing model pembelajaran, siswa kategori self efficacy 
manakah yang mempunyai prestasi belajar matematika yang lebih baik, antara 
siswa kategori self efficacy tinggi, sedang, atau rendah pada materi bangun ruang 
sisi datar; 4) mengetahui pada masing-masing kategori self efficacy, model 
pembelajaran manakah yang memberikan presatsi belajar matematika yang lebih 
baik, model pembelajaran DL-saintifik, CPS-saintifik, atau pembelajaran 
langsung pada materi bangun ruang sisi datar. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian eksperimental semu dengan 
rancangan 3 3. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP 
Negeri di Kabupaten Karanganyar. Sampel yang digunakan yaitu 9 kelas dengan 
total siswa sejumlah 300 siswa. Pengambilan sampel menggunakan stratified 
cluster random sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan metode 
dokumentasi, metode tes, dan angket. Analisis data dengan mengggunakan uji 
analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama dan dilanjutkan uji komparasi 
ganda dengan menggunakan metode Scheffe.  
Hasil penelitian disimpulkan bahwa: 1) model pembelajaran DL-saintifik 
menghasilkan prestasi belajar matematika yang lebih baik daripada model 
pembelajaran CPS-saintifik dan pembelajaran langsung, serta model pembelajaran 
CPS-saintifik menghasilkan prestasi belajar matematika yang lebih baik daripada 
pembelajaran langsung; 2) siswa dengan kategori self efficacy tinggi 
menghasilkan prestasi belajar matematika yang lebih baik daripada siswa dengan 
kategori self efficacy sedang dan rendah, serta siswa dengan kategori self efficacy 
sedang menghasilkan prestasi belajar matematika yang sama dengan siswa 
kategori self efficacy rendah; 3) pada masing-masing kategori self efficacy siswa, 
model pembelajaran DL-saintifik menghasilkan prestasi belajar matematika lebih 
baik daripada model pembelajaran CPS-saintifik dan pembelajaran langsung, serta 
model pembelajaran CPS-saintifik menghasilkan prestasi belajar matematika lebih 
baik daripada pembelajaran langsung; dan 4) pada masing-masing model 
pembelajaran, siswa dengan kategori self efficacy tinggi menghasilkan prestasi 
belajar matematika lebih baik daripada siswa dengan kategori self efficacy sedang 
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dan rendah, serta siswa dengan kategori self efficacy sedang menghasilkan prestasi 
belajar matematika yang sama dengan siswa kategori self efficacy rendah. 
 
Kata kunci: prestasi belajar matematika, model pembelajaran Discovery Learning 
(DL), model pembelajaran Creative Problem Solving (CPS), 
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This research aims to know: 1) which learning model that results better 
mathematics learning achievements, between Discovery Learning with scientific 
approach (DL-scientific), Creative Problem Solving with scietific approach (PS- 
scientific), or direct learning on flat surface solid; 2) which students have better 
mathematics learning achievement, student having high, medium, or low Self 
Efficacy (SE) category on flat surface solid; 3) on each learning model, which 
students’ Self Efficacy (SE) category that has better mathematics learning 
achievements, between students having high, medium, or low Self Efficacy (SE) 
category on flat surface solid; 4) on each category of SE, which learning model 
that gives better mathematics learning achievement, DL-scientific, CPS-scientific, 
or direct learning model on flat surface solid. 
This is quasi experimental research with 3×3 factorial design. The 
population of this research is the whole eighth grade Junior High School located 
in Karanganyar Regency. The samples used are 9 classes with 300 number of 
students. Sampling used is stratified cluster random sampling. Data collection 
methods used are documentation, test, and questionnaire. Data analysis technique 
used two-ways analysis of variance with unequal cells, then multiple comparison 
test using Scheffe method. 
Results of this study can be concluded that: 1) DL-scientific learning 
model gives better mathematics learning achievements than CPS-scientific and 
direct learning models, besides, CPS-scientific leaning model produces  better 
mathematics learning achievement than direct learning; 2) students having high 
SE category get better mathematics learning achievement than those having 
medium and low SE category, and students having medium SE category have  
same mathematics learning achievement with those having low SE; 3) on each 
students’ SE category, DL-scientific learning model gives better mathematics 
learning achievement than CPS-scientific and direct learning model, as well as the 
CPS-scientific learning model produces better mathematics learning achievement 
than direct learning; and 4) on each learning model, students having high SE 
category get better mathematics learning achievement than those having medium 
and low SE category, and students having medium SE get the same mathematics 
learning achievements with  those having low SE. 
 
Keywords: Mathematics Learning Achievement, Discovery Learning (DL), 
Creative Problem Solving (CPS) Learning Model, Scientific 
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